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Tanıdığım Necip Fazıl
Necip Fazıl ı uzaktan, şiirleri, yazı ve 
eserleri ile tanıyanlar bunlardan zevk alan­
lar için O’nun ölümü, bu asırlar ötesine ta­
şan velüd, büyük sanatkârın yeni san’at
ye fikir mahsullerinden mahrumiyet hüznü 
elemektir. Fakat onu yakından tanıyan dost­
ları için bu büyük hüzün yanındaonların 
günlük bayatlarında doldurulmaz bir boş­
luk, bir eksiklik, hatırlandıkça kanayan bir 
yaranın sızısı, onulmaz bir hasretin tarifsiz 
elemi vardıı. Bizzat ziyaretine gitmenin haf­
talar. hatta aylar ötesinde gerçekleşen bir 
mutluluk olduğu zamanlarda, her akşam te­
lefonda onun tarafından aranılmaya alıştırıl- 
manın ne demek olduğunu şimdi idrâk edi­
yorum. Bu telefon muhaverelerinde günlük 
hadiselerin değerlendirilmesi, es-dost nak- 
kındaki mutaa haberlerin teatisi dahi onun 
müstesna zekâ, dikkat, teşbih ve buluşları­
na vesile olurdu. Onunla karşı karşıya gel­
menin lezzetinden mahrumiyetin hicrânı 
ise zor ifade edilebilir bir duygu halinde 
içimde yaşıyor
Onun en çok beğendiği sözlerden biri 
Pascal m "Yapayalnız Öleceğiz' hikmeti
idi. Bunun gibi Necip Fazılı tanıyan ve Ona 
tiryaki olan her birimiz, ondan mahrum kal­
manın boşluğu, ezikliği ve eksikliğini ayrı 
ayrı birbirinden farklı olarak duyacak, bunu 
hissederek ömrümüzü tamamlayacağız.
iki bahar arasına sıkışmış 37 senelik bir 
Necip Fazıl tanışıklığı ve dostluğuna yukarı­
da kısaca değinilmiş duygularla ve buğu­
lanmış gözlerle baktığımda geçip giden se­
neler içinde Necip Fazıl olayını ve vakıasını 
4 zaman diliminde değerlendirmeyi doğru 
buluyorum.
Bunlar:
1950 öncesi Necip Fazıl,
1950-60 devrelerindeki Necip Fazıl,
1961-74 dönemindeki Necip Fazıl.
1974-83 yıllarındaki Necip Fazıl olarak 
ele alınabilir.
Onu tanıyışımdan olumune kadar geçen 
uzun zaman kuşağı içerisinde aynı butunun 
devamı olan bu 4 bolum Üstadın kademe 
kademe olgunluğa ve kemâle gidişi olarak 
da mütalaa edilebilir
Benim dünyama N Fazıl bu 4 devrenin
ikinde girmiştir. Bu, üstadın 1950 öncesi 
dönemidir. Buna, “ mücadeleye ve kavga­
ya giriş” safhası diyebiliriz. Bilinen, sevilen 
ve takdir edilen N. Fazıl, cemiyet meydanı­
na Büyük Doğu Mecmuası ve tezi ile bir fır­
tına gibi 1945'lerde girmiştir. Bu zuhuru O, 
Muhasebe şiirinde 1947’de şöyle ifade et­
mişti.
“Ben artık ne şairim, ne fıkra muharriri!
Sadece beyni zonk zonk sızlayanlardan biri!
Evet, kafam çatlıyor, gûya ulvî hastalık; 
Bendedir duymadığı dostluk kalabalık.
Rahminde cemiyetin ben doğum sancısıyım 
Mukaddes emanetin dönmez davacısıyım!..”
Genç lise veya taze Üniversite öğrencisi 
olarak benim neslim, onun bu infilâkı çıkışı­
na ya alakasız kalmış veya önceleri tered­
dütlü nazarlarla bakmıştır. Onun şâir miza­
cını ve bazı tutkularını bilenler, Necip Fazıl 
eksantr* bir deneme yapıyor diye dudak
bükerken Büyük Doğu’nun ortaya attığı id­
dia ve tezler, artan bir alaka ile kalabalıkları 
etrafında toplamaya başlamıştır.
Uzun süren tek parti iktidarının sindirdi­
ği basın ve fikir hayatında Büyük 
Doğu'nun zuhuru hem sekil hem mânâ ba­
kımından şüphesiz yepyeni ve değişik bir 
ses mahiyetini taşıyordu. 1945-49 yılları 
arasındaki Büyük Doğu o devrin seçkin 
iim, fikir ve sanat adamalarından ibaret 
zengin bir yazı kadrosu ile de dikkate değer 
bir hüviyete sahiptir. O yılların Büyük 
Doğu’larını karıştıranlar sık olarak şu İmza­
lara rastlayacaktır: "Peyami Safa, Nizamet- 
fln Nazif, Mustafa Şeklp Tunç, Şükrü Ba-, 
ban, Burhan Belge, Kazım Naml Duru, Sa- 
ih Zeki, Sait Faik, Reşat Ekrem, Mukbil 
Özyörük, Cemal Tollu, Kazım İsmail Gür­
len, Bedri Rahmi...vs."
Herbiri fikir, sanat, ilim dünyamızın bu 
meşhur imzalarının değerli yazılarından ön­
ce Büyük Doğu'nun dikkati çeken tarafı or­
taya attığı tez ve iddialardır. Çoğu zaman 
şaşırtıcı ye çeşitli yorumlara yol açan şekil 
ve resimlerle mecmuanın kapağında başla­
yan bu görüş ve iddialar, dalga dalga Türk 
cemiyetinin değişik kesimlerinde farklı 
akisler yapıyordu.
Devrin iktidarı bu iddia ve görüşlerden 
hoşlanmıyor, mecmuanın sık sık kapatılma­
sı veya Necip Fazıl'ın mahkeme kapılarını, 
aşındırması ile onun taltif ediyordu! O za­
manın Büyük Doğu'larının cezalandırılması­
na sebep olan iki olay hâlâ hafızalardadır. 
Bunlardan biri Rıza Tevfik'ln Sultan Abdül- 
hamid’i metheden bir şiirini Büyük 
Doğu'nun yayımlaması idi. Abdülhamid’i 
benim neslim, pek çok padişahlar gibi, hain 
olarak tanımış ve ona kızıl sultan denilmesi­
ni haklı görmüştü. Bundan dolayı o devir ve 
yıllarda Sultan Abdülhamld’i kimsede met­
he cesaret yoktu.
İkinci olay İse mecmuanın kapağında ko­
caman bir kulak resminin altına, "Başımız­
da, derdimizi işitecek kulak istiyoruz!" iba­
resinin bulunması idi. Bu, reisicumhur ve o 
devrin millî şefi denilen i. İnönü'ye hakaret 
mânâsına alınmıştır.
Böylece Büyük Doğu hem devrin iktida­
rını sarsan, hem de bir asırlık tarihimiz üze­
rinde kesinleşmiş görünümünde olan hazır 
kanaatleri değiştirici görüş ve İddialarla 
mücadele bayrağını açmıştı.
O yılların Necip Fazıl’ı uğradığı her türlü 
sıkıntı, tazyik, tehdit, ihanet ve cezalandır­
malara hiç aldırmadan davasının bayrağını 
omuzlayarak yolunda yürüyordu. Bu nahoş 
ve bezdirici davranışlar, bazen dostları ta­
rafından vaad edilen yazıların verilmemesi 
veya aniden kesilmesi üzerine, mecmua­
nın boş sahifelerine birkaç saat içinde orji- 
nal yazılar hazırlanması külfeti tarzında beli­
riyordu. Bir başka zaman, devrin bizzat 
başbakanı tarafından gelen -Recep Peker- 
görüşme teklifi, taltif ve vaadlerle başlıyor, 
sonra İhtar ve tehditlere dönüşüyordu, 
Bunları piyasaya çıkan mecmuanın toplatıl­
ması, Cumhuriyet Savcısının beklenmedik 
davetleri yahut mahkemelerde hesap ver­
meler, mevkufiyet halleri takib ediyordu. 
Bütün bunları o yılların Necip Fazıl’ı, genç-
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(k, sıhhat, enerji ve fikir dolu bir mücadele 
adamı olarak fütur getirmeden, adeta omuz 
dikercesine, göğüsleyip geçiyordu.
O'nun davası ve kavgası, milletinin on 
asırlık tarihi içinde teşekkül eden, gelişen, 
kıvamlanan Türkün ruh köküne -bu tâbir ta­
mamen ona aittir- ters düşenleri ayıklamak, 
yalanlar ve yanlışlar içinde şaşıran Türk 
gencine yakın tarihinin muhasebesini yapa­
rak doğruyu göstermekti. Böylece 20. as­
rın ortasında tekniğin, madde medeniyeti­
nin refahını ve buhranını beraberce yaşa­
yan batının körükörüne taklidine yapışma­
dan, kendi öz benliğini tanımış, onu bulmuş 
genç Türk insanının inşasına ön ayak ol­
maktı. Hatta buradan insanlığa örnek nesil­
lerle beşeriyyete yol göstermekti. Bu dava­
sını ve onun ümidini o, hayatının son günü­
ne kadar kaybetmeden sürdürdü.
İnandığı davanın cezbesiyle ilk mevkufl- 
yet ve hapishane tecrübesini 1947'de ya­
şamıştı. Büyük boyda renkli bir kapak için­
de çıkan Büyük Doğular, inkıtalarla 1948 
Nisanına kadar devam etti. (1)
1949 sonu, tanıdığım Necip Fazıl'ın birin­
ci döneminin İkinciye dönüştüğü zamanı 
■ ifade eder. Bu, Büyük Doğu mücadelesinin 
yeni bir devri demektir. Memleket, tek parti 
baskı ve iktidarından kurtulmanın sancıları­
nı çekerken N. Fazıl da mecmuasına yeni 
bir şekil ve kadro hazırlamış, bir yandan da 
davanın neşriyat safhasından cemiyetçilik 
safhasına intikalini hesaplamaya başlamış­
tır.
Büyük Doğu yeni şeklile 1949 Ekimi'nde 
çıktı. Bu İlk sayıda üstadın şaheserlerinden 
biri, meşhur “ Sakaryanın Destanı" şiiri var­
dı. Büyük şairin trenle Ankara yolculuğu 
esnasında; dönen, kırılan, şahlanan Sakar­
ya’nın İlham ettiği bu şiiri, intişar ettiği za­
man on binlerce insanı büyülemiş, Necip 
Fazıl'ın davasının karşısında olanları şaşırt­
mıştı. O günlerde F. Rıfkı'nın, "Bu bir ihtilâl 
şiiridir, derhal mecmuanın kapatılması ve 
Kısakürek'ln tevkifi gerekir" demesi üzeri­
ne Behçet Kemal Çağlar’ıh, "Ne olursa ol­
sun, fakat Akif'in Çanakkale Şehitlerinden 
beri böyle bir destan yazılmamıştır" dediği 
rivayet edilir.
Mecmuanın bu yeni şekil yanında, Bü­
yük Doğu idealinin kütleye sadece haftalık 
dergi ile değil, aynı zamanda hukukî, resmî 
bir cemiyet tarzında da intikal ettirmenin 
hazırlıkları yapılmıştı. Böyle bir cemiyete 
idareci olarak katılmamız bizlerden de iste­
nilmiş, o günlerde stajyer doktor, yani he­
nüz talebe oluşumuz, ardından da askere 
gidişimizin mazeretiyle cevap vermiştik. Ni­
tekim kısa bir zaman sonra bizim gurubu­
muzdan Doktor Lütfi Bilgen, Büyük Doğu 
Cemiyetinin idare heyetine adeta arkadaş­
ları adına katılmıştı.
Dergi henüz 6 ayını doldurmadan. 1950 
senesi baharında birden kapandı. Necip 
Fazıl'ın bir mevkufiyet kararı, bir sabah 
evinden çıkarken yakalanıp Sultanahmet 
Cezaevinin rutubetli, karanlık odalarına ka­
patılmasına vesile oldu. Mamafih, hayatının 
9t>n devrinde de olduğu gibi, hukukun bu 
acımasızlığına kısa bir zaman sonra Tıp kıs­
men merhem oldu.
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Eski arkadaşı Prof. Dr. Kâzım İsmail Gür- 
kan'ın yardımı ile hapishaneden İstanbul 
Tıp Fakültesine sevkedilmiş ve o zamanlar 
Vakıf Guraba Hastahanesi'nde bulunan fa­
kültenin 2. Dahiliye Kllnlği'ne tetkik edil­
mek üzere yatırılmıştı. Klinik direktörü mil­
letlerarası büyük şöhret sahibi, gerçekten 
büyük alim Prof. Dr. Frank İdi. Prof. Frank 
N. Fazıl'la Fransızca konuşur, bu konuşma­
lardan zevk duyar ve onunla sık sık şakala- 
şırdı. Bu esnadaki tahlil ve tetkikler İlk defa 
olarak Necip Fazıl'ın şeker hastası olduğu­
nu ortaya koydu. Diabetin varlığı ile yaşadı­
ğı stresli, çileli hayat arasında da bir müna­
sebet kurulmuştu.
Jandarmaların refakatinde klinikte kalan 
Necip Fazıl'a Prof. Frank kütüphane yanın­
da bir oda vermiş ve hastane kütüphane­
sinden gece-gündüz İstifade imkânını sağ­
lamıştı. O zamanlar bizler staj yapan tıp öğ­
rencileri olarak onu sık sık ziyarete gider, 
onu çoğu zaman büyük, klâsik tıp kitapları­
nın başında şeker hastalığını etüd ederken 
görürdük. Kısa bir zamanda şeker hastalığı­
nın en girift meselelerine uzanan dikkat ve 
bilgisiyle, bizlere cevap veremeyeceğimiz 
sualler sorardı. Nitekim kliniğin baş asistan 
ve doçentleri onunla Diabet mevzuunda 
zor tartışır, o da bunları Prof. Frank'la ya­
pardı.
Bu hastane tutukluluğu, 14 Mayıs 
1950’deki Demokrat Parti'nin zaferinden 
sonra, bir bayram sabahı son buldu. Böyle- 
oe 1950 Ağustos sonu Büyük Doğu Mec­
muası ve Cemiyeti tekrar faaliyete başladı.
O senelerin bir çok lise ve üniversite ta­
lebeleri, Büyük Doğu Mecmuasının öylesi­
ne tesir ve tutkusu içindeydi ki derginin çık­
tığı Cuma günleri iple çekilir, o sabahın er­
ken saatlerinde gençler, mecmuaya bir an 
evvel kavuşabilmek için, sokaklara dökülür 
ve onu bir anda su içer gibi okurdu. Aynı 
heyecanlı ve zevkli bekleyişi bu satırların 
yazarı, yedek subay oyarak bulunduğu 
Muş'ta, 1951 yılında da yaşamıştı.
Bu tutku, sevgi, hevecan ve sarnoşluğun 
dbinde üstadın harlkulâde kalemi ve sık sık 
neşrettiği müstesna şiirlerindeki büyüleyici 
İade gücü kadar, mistik duyguların çekicili­
ği yatıyordu. Nitekim şu davate, İçinde Islâ- 
m" mistik ukdesi bulunan hangi genç adam '  
koşmazdı!..,
Beri gel, serseri yol!
O’nun Ümmetinden ol!
Sel sel kümelerle dol!
O’nun Ümmetinden ol!
Gel, dünya, murdar kafesi
Gel, gırtlakta son nefes! 
Gel, arşı arayan ses! 
O'nun Ümmetinden ol! 
Solmaz, solmaz; bu bir renk... 
Ölmez, ölmez; bir ahenk... 
insanlık; hevenk hevenk,
O'nun Ümmetinden ol!..
(1): Bu devrede Necip Fazıl, 9 defa hakim 
huzuruna çıkmış bunların 7 tanesinden be­
raat etmiş ikisinden mahkûmiyet almıştı. 
Mecmuası da üçdefa kapatılmıştı.
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